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1 億 47 百万 
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 佐世保市観光商工部競輪事務所から「平成 27 年度
ミッドナイト競輪開催別の売上・利用者数一覧データ」
のデータを受領し，分析・解析を行った。データは，











4.8%である。その後，30 歳代になると 20 歳代より










上げたレースは 12 月 31 日の年末に行われたレース
であり，250,529,600 円となっている。一方，最も売













県や 4 位の茨城県，10 位の熊本県は人口が他県より
少ないため平均利用者数と人口の相関は強くないと
分析される。 
図 1 利用者年代別 






   都道府県 平均利用者数 % 累計% 
1 神奈川県 1,249 8.6 8.6 
2 静岡県 1,176 8.1 16.7 
3 東京都 1,041 7.2 23.9 
4 茨城県 623 4.3 28.2 
5 愛知県 617 4.3 32.5 
6 大阪府 615 4.2 36.7 
7 埼玉県 567 3.9 40.7 
8 千葉県 556 3.8 44.5 
9 福岡県 553 3.8 48.3 
10 熊本県 475 3.3 51.6 
11 愛媛県 423 2.9 54.5 
12 福島県 421 2.9 57.4 
13 栃木県 378 2.6 60.0 
14 大分県 361 2.5 62.5 
15 富山県 333 2.3 64.8 
16 三重県 323 2.2 67.1 
17 岐阜県 298 2.1 69.1 
18 広島県 290 2.0 71.1 
19 岡山県 277 1.9 73.0 
20 青森県 264 1.8 74.8 
21 京都府 263 1.8 76.7 
22 北海道 240 1.7 78.3 
23 長崎県 239 1.7 80.0 
24 兵庫県 223 1.5 81.5 
25 新潟県 214 1.5 83.0 
26 群馬県 192 1.3 84.3 
27 高知県 189 1.3 85.6 
28 山口県 180 1.2 86.9 
29 香川県 177 1.2 88.1 
30 和歌山県 162 1.1 89.2 
31 滋賀県 159 1.1 90.3 
32 徳島県 143 1.0 91.3 
33 宮崎県 142 1.0 92.3 
34 鹿児島県 140 1.0 93.2 
35 宮城県 125 0.9 94.1 
36 福井県 120 0.8 94.9 
37 奈良県 117 0.8 95.7 
38 佐賀県 105 0.7 96.5 
39 長野県 100 0.7 97.2 
40 秋田県 85 0.6 97.7 
41 山梨県 78 0.5 98.3 
42 岩手県 64 0.4 98.7 
43 石川県 50 0.3 99.1 
44 山形県 47 0.3 99.4 
45 島根県 32 0.2 99.6 
46 鳥取県 29 0.2 99.8 
47 沖縄県 27 0.2 100.0 























































































































































3) 平成 27 年度ミッドナイト競輪開催別の売上・利
用者数一覧データ 
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図11 都道府県別労働人口の農林業総所得とミッ
ドナイト競輪利用者数 
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